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MOTTO 
( َنيفَِّفطُمِْلل ُلْيَو1(َنُوفَوتَْسي ِسَانلا ىَلَع اُولَاتْكا اَِذإ َنيِذَّلا )2 )
( َنوُرِسُخي ْمُهُولاَكاَِذإَو3) 
1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). 
2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka 
minta dipenuhi. 
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka 
mengurangi. 
(Q.S. Al Muthaffifin: 1-3) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas 
Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online (Studi Pada Mahasiswa 
FEBI IAIN Tulungagung)” ini ditulis oleh Zainatul Khoiroh, Pembimbing Dr. Nur 
Aini Latifah, SE, MM. 
Penelitian ini di latar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa E-commerce 
di indonesia berkembang dengan sangat pesat, tingginya minat mahasiswa dalam 
melakukan pembelian secara online  dalam melakukan keputusan pembelian 
secara online ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kepercayaan, 
kemudahan, dan kualitas informasi. Dalam hal ini peneliti menghubungkan 
kepercayaan, kemudahan, dan kualitas informasi tehadap keputusan pembelian 
secara Online dengan mengambil studi pada mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah 
kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 
secara Online pada Mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung? (2) Apakah kemudahan 
mempunyai pengaruh yang siginifikan terhadap kepuitusan pembelian secara 
Online pada mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung (3) Apakah kualitas informasi 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian secara 
Online pada mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung (4) Apakah kepercayaan, 
kemudahan, dan kualitas informasi mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian secara Online pada mahasiswa FEBI IAIN 
Tulungagung. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 
menjelaskan pengaruh kepercayaan, kemudahan, dab kualitas informasi terhadap 
keputusan pembelian secara Online pada mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung dan 
seberapa signifikan pengaruh tersebut. 
Skripsi ini bermanfaat menambah wawasan pengetahuan mengenai seberapa 
besar kepercayaan, kemudahan, dan kualitas informasi terhadap keputusan 
pembelian secara Online mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner atau angket. Pada 
penelitian ini menggunakan metode analisis uji regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dan kualitas informasi 
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian tetapi 
kepercayaan berpengaruh psitif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Namun, pengujian secara simultan menunjukkan bahwa kepercayaan, kemudahan, 
dan kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian secara Online pada mahasisw FEBI IAIN Tulungagung. 
 
Kata Kunci: Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi, dan Keputusan 
Pembelian 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Trust, Convenience, and Quality of 
Information Decision Against Buying Online (Studies in Student FEBI IAIN 
Tulungagung)" was written by Zainatul Khoiroh, Supervisor Dr. Nur Aini Latifah, 
SE, MM. 
This study in the background backs by a phenomenon that E-commerce in 
Indonesia growing very rapidly, high student interest in making a purchase online 
in making purchasing decisions online there are several factors that affect them 
confidence, convenience, and quality of information. In this case the researchers 
attributed trust, convenience, and quality of information tehadap Online 
purchasing decisions by taking a study on student FEBI IAIN Tulungagung. 
The problem of this thesis is (1) Does the trust have significant influence on 
purchasing decisions Online in Student FEBI IAIN Tulungagung? (2) Does the 
ease has influence significant towards kepuitusan purchase online at the student 
FEBI IAIN Tulungagung (3) Is the quality of the information has a significant 
influence on purchasing decisions Online on student FEBI IAIN Tulungagung (4) 
Is the trust, convenience, and quality of information has a significant influence on 
purchasing decisions Online at FeBI IAIN students Tulungagung. As for the 
purpose of this study was to clarify the effect of trust, convenience, and the 
quality of information on purchasing decisions Online at FEBI IAIN students 
Tulungagung and how significant the influence. 
This thesis is helpful to add the insight regarding how much confidence, 
convenience, and quality of information on purchasing decisions Online students 
FEBI IAIN Tulungagung. 
This study uses a quantitative approach with associative research. The data 
were obtained using a questionnaire or a questionnaire. In this study using 
multiple regression analysis test. 
The results showed that the ease and quality of information but not significant 
positive effect on purchasing decisions but trust positive and significant impact on 
purchasing decisions. However, simultaneous testing show that trust, convenience, 
and quality of information and a significant positive influence on purchasing 
decisions Online at FEBI IAIN students Tulungagung 
 
 
Keywords: Trust, Convenience, Quality of Information, and Decision Against 
Buying 
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